




















































































































































































































































２０１０ ４５７４５２．０８ ８９６３２．６３ １９．５９％ ４４．０８ ７２３
２０００ ４５７４５２．０８ ９２００６．５１ ２０．１１％ ４４．６１ Type３ ７０３
１９９０ ４５７４５２．０８ ８７３６９．９９ １９．１０％ ４３．７１ Type２ ６５６
１９８０ ４５７４５２．０８ ８０４７９．４０ １７．５９％ ４４．０６ Type２ ６２１




図‐１６ １９８０年（集落Ｂ） 図‐１７ １９９０年（集落Ｂ）






















２０１０ ３５３１７３４．２８ １０１０７１．００ ２．８６％ ３６．７９ ８３６
２０００ ３５３１７３４．２８ ８２３８９．７５ ２．３３％ ３６．８３ Type３ ８０７
１９９０ ３５３１７３４．２８ ７６８８１．３７ ２．１８％ ３６．４９ Type３ ７４２
１９８０ ３５３１７３４．２８ ５４０５７．２５ １．５３％ ３０．６３ Type２ ３８８
１９７０ ３５３１７３４．２８ ３６９５４．５２ １．０５％ ２９．８５ Type２ ３０５
図‐１８ ２０００年（集落Ｂ） 図‐１９ ２０１０年（集落Ａ）
図‐２０ サービス業（商業系）の通時的変化 図‐２１ サービス業（業務系）の通時的変化
図‐２２ １９７０年（集落Ｃ）
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表‐７ 集落内建物の通時的変化（集落Ｃ）








２０１０ ６１１４００．２２ １２５３７２．８ ２０．５１％ ４３．００％ １２４３
２０００ ６１１４００．２２ １１６９３９．７ １９．１３％ ４２．１０％ Type１ １１２３
１９９０ ６１１４００．２２ １０７３３９．２ １７．５６％ ４３．７９％ Type２ ９５２
１９８０ ６１１４００．２２ １００１０９．４ １６．３７％ ４４．２５％ Type２ ８７６
１９７０ ６１１４００．２２ ６５４３７．８１ １０．７０％ ４４．７０％ Type２ ５６５
図‐２４ １９９０年（集落Ｃ）図‐２３ １９８０年（集落Ｃ）
図‐２５ ２０００年（集落Ｃ） 図‐２６ ２０１０年（集落Ｃ）
図‐２７ サービス業（商業系）の通時的変化 図‐２８ サービス業（業務系）の通時的変化
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